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CROISSANCE DU PATUDO (THUNNUS OBESUS' DE L'OCEAN
ATLANTIQUE INTERTROPICAL ORIENTAL
pa r
J. MARCILLE1 C. CHAMPAGNAT' et N. ARMADA'
RESUME
La croissance du patudo (Thunnus ohesus) de l'Atlantique tropical
orientai a été étudiée par la méthode de Petersen en utilisant les distri-
butions de fréquence de tailles des captures de la flotte franco-ivo:L ro-sé--
négalaise (FIS) de 1969 B 1977.
Les résultats confirment ceux obtenus lors d'une précédente étude
par CHAMPAGNAT et PlANET (1973) et sont en accord avec les observations fai-
tes dans l'océan Pacifique.
AB S TRACT
The growth of big-eye tuna (Thunnus obesus in the Eastern Tropi-
cal Atlantic Ocean has been studied using Petersen's method, by the analysis
of the length frequency data of the F.I.S. (French-Ivorian-Senegalese) sur-
face tuna fleet from 1969 to 1977.
The results are in agreement with a previous study by CHAMPAGNAT
and PlANET (1973) and with the observations made in the Pacific Ocean.
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Depuis 1969 le Centre de Recherches Océanogrqphiques de Dakar
Thiaroye a procédé è l'échantillonnage systématique des patudos (Thunus
cbesus) capturés par les flottes honnières pêchant en surface (canneurs
senneurs) dans l'Atlantique intertropical oriental. Cet échantillonnage a
égalemen.t été effectué dans la région de Pointe-Noire et dAbidan st des
séries suivies sont disponibles depuis 1972. La croissance des patudos a
été suivie par la méthode de Petersen puis comparée aux observatiQfls simi-
laires effectuées dans le Pacifique et l'Atlantique par divers aieurs.
Echantillonnage et zones de pêche
La technique employée est la même
que celle utilisée pour l'albacore (LE GUEN
et al., 1969) et le patudo (CHANPAGNAT et
PlANET, 1973). Les mensurations ont porté
sur les longueurs prédorsales (LD). Les dis-
tributions des longueurs mesurées au centi-
mètre près inférieur, sont données en an-
nexes. Les échantillons proviennent de deux
zones géographiques bien séparées correspon-
dant vraisemblablement à des stocks diffé--
rents (voir carte) (SAKAMUTO, 1967, KUME et
MORITA, 1976)
; ils ont donc été regroupés en deux secteurs celui de Da--







Zones de pêche de patudo
par la flottille de surface
Les échantillons ont été regroupés par période de deux mois afin
d'obtenir des distributions aux effectifs suffisants, Lorsque les distribu-
tions sont polmodales, les modes sont déterminés par la méthode des maxi-
mums successifs (GHENO et LE GUEN, 1968)
; le plus souvent le mode est
unique et aisé à déterminer.
Période de naissance
Il nexiste que peu d'informations sur la reproduction du patudo






Voir tableaux en annexe.
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golfe de Guinée de février à avril, lorsque les eaux sont les plus chaudes.
Dans la zone plus océanique vers 10°N il note aussi la présence de larves
d'aoflt à octobre. KUME et MORITA (1976) à partir de l'étude de lindice go-
nadosomatique, concluent à deux pics possibles de ponte dans la zone nord
équatoriale (au premier et au troisième trimestre) et à un pic très net au
cours du premier trimestre dans le golfe de Guinée. Les périodes de nais-
sance moyennes à Dakar se situeraient donc en février et en aolit
;
dans la
zone d'Abidjan-Pointe-Noire la période unique se situerait en février.
Evolution des modes
- Région de Dakar.
L'évolution des modes est donnée sur la figure 1. Leur filiation
est indiquée par un trait plein sur lequel nous avons porté lannée de naïs-
sance probable. Des filiations assez nettes apparaissent pour les années
1967 et 1969, mais le plus souvent les modes sont difficiles à déterminer
car peu accentués. Il existe souvent, proche du mode principal, un mode
secondaire décalé du précédent de deux à quatre centimètres de LD. Ceci
s observe bien de 1972 a 1975 sur les classes d age 1970 a 1973 ; 1 exis-
tence fréquente d'un pic principal et d'un pic secondaire confirme l'hypo-
thèse de deux périodes de reproduction dans cette zone. La progression mo-
dale des deux groupes annuels de jeunes recrues peut être suivie dans cer-
tains cas pendant quelques mois. A partir de 24 à 26 cm de LD, il devient
plus difficile de séparer les deux groupes de naissance annuels ou encore
le deuxième groupe de naissance d'une classe annuelle du premier groupe de
la classe annuelle suivante ; les modes tendent à s'estomper et seule une
évolution générale assez grossière peut être mise en évidence (Fig.1).
- Golfe de Guinée.
L'évolution des modes bimensuels de patudo dans la région de
Pointe-Noire et Abidjan est présentée sur la figure 2. La séparation très
nette des modes permet de suivre aisément les filiations ; elle est due au
fait qu'il n'existe dans cette zone qu'une seule période annuelle de ponte
bien marquée ; chaque année quatre ou cinq classes d'êge ont pu être sui-
vies. Les classes de naissance 1972 et 1973 ont pu l'être jusqu'en 1977.
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Fiq. 2 - Evolution des modos bimensuel8 do Patudo dans ta r9ion d
Pointe Noire
Croissance linéaire des patudos
Nous avons fixé la date de naissance du patudo dans le golfe de
Guinée au 1er février. Tous les modes mensuels nets observés dans cette
région ont été représentés sur la figure 3. L'accroissement moyen parais-
sant identique dans les secteurs de Dakar et de Pointe-Noire, certains
modes de Dakar correspondant à des individus de grandes tailles ont été
utilisés en leur affectant comme date moyenne de naissance le er mai
(date moyenne entre février et aoflt. Les valeur cies paramètres de crois-
sance de l'équateur de Von Bertalanffy ont été estimées par la méthode de
Tomlinson et Abramson (1961) pour des ages donnés en mois. Les valeurs
obtenues sont
78
LDc = 68,80 K 0,0158 t 5,24
la valeur très élevée de LD s'explique par le fait que dans l'intervalle cié--
tude l'accroissement mensuel est très régulier. En fait dans la nature les
plus gros patudos capturés ne dépassent qu'exceptionnellement 54 cm de LD.
Les paramètres ne sont donc strictement valables que dans l'intervalle d'étude
de 14 è 46 cm LD, soit entre I an et 5 ans et demi. La croissance a aussi ét
estimée en fonction de LF, longueur à la fourche, après transformation de LD
en LF à l'aide de la clef établie par CFIAMPAGNAT et PlANET (1973). La valeur
des paramètres est donnée dans le tableau I et la relation êge--longueur calcu-
lée dans le tableau 2.
L D cm.
2 24 36 48 60 72
FiUuro 3 - Courbe de croissance du Patudo Atlantique en longueur prdorsale
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TABLEAU I
- Estimation des paramètres de la
courbe de Von Bertalanffy (8ge ex-
primé en mois).









LD K t LF K t
imation 66.80 .0158 -5.24 259.6 .0124 -4.78
Erreur

















0. PACIFIQUE 0. ATLANTIQUE
SHOMURA KUME YUKINAWA CHAMPAGNAT MARC ILLE
et et et et
KEALA JOSEPH YABUTA PlANET
et al.
(1963) (1966) (1963) (1973)
(1978)
Mgle Femelle
1 79 76 44 (50) 49
2 107 105 76 79 78
3 128 127 114 102 104 103
4 144 142 136 123 128 125
5 156 153 140 143
6 165 161 154 (160)
7 173 167 165
8 178 171 174
9 182
dans lAtlantique et dans le Pacifique.
Les résultats de cette étude obtenus è. partir de 6 années de mesures
dans le golfe de Guinée et de 9 années dans la région de Dakar confirment tout
è fait ceux présentés par CHAMPAGNAT et PlANET (973). La croissance est éga-
lement très proche de celle obtenue par YUKINAWA et YABUTA (1963), à partir de
la méthode scalimétrique, pour le patudo du Pacifique. Enfin les résultats
sont voisins de ceux de KUME et JOSEPH (1966) et de SHOMURA et KEALA (1963) è
condition toutefois de décaler les courbes qu'ils ont obtenues respectivement
de 6 et 14 mois (Tableau 3 et figure 4). Cependant la nature de nos données ne
nous a pas permís d'aborder l'étude de la croissance différentielle selon le
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Figure 4 - Croissance du Patudo salon differants auteurs -
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ANNEXE 5
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PATUDO ABIDJAN et POINTE - NOIRE
1974 1975
L Di JA N. MARS MAI JUIL. SEPT. NOV. 4A1 JUIL. SEPT. NOV.




3 2 1G 33 2 204 7 3 39 24 I 62
Ib 5 2 4 23 II I 2
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